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TilastotoimistO 
PROOMUT, RUOPPAAJAT, PORALAUTAT YMS. VUODEN 1991 LOPUSSA 
Tm tilasto perustuu merenkulkuhallituksen tilastotoimis
-tossa pidettvn alustiedostoon,  johon on viety eri
maistraattien ja Ahvenanmaan lninhallituksen alusrekiste-
reihin rnerkityt kauppamerenkulkuun kytettvt alukset 
(Alusrekisterilaki 211/27). Tilasto sisalt alusre-
kisteriin merkityt proomut, ruoppaajat, poralautat, uivat 
telakat sekä muut alukset, joihin kuului vuonna 1991 nun. 
 seuraavia: tutkirnusponttooni, ravinto lalaiva, paalu-
tusalus, harausalus sekä kalanviljelylaitos. 
Vuoden 1991 lopussa proomuja, ruoppaajia yms. oli rekiste-
riss yhteensä 124. Alusten bruttovetoisuus oli kaikkiaan 
 92 970  ja nettovetoisuus 50 754. Alusten keskimrinen ik 
vaihteli 13 vuodesta 27,81 vuoteen. 
Suomen koko rekisterbity kauppalaivasto käsitti vuonna 1991 
 yhteensä  925 alusta, jos varsinaisen kauppalaivaston
(nettovetoisuuS?19) lisäksi lasketaan mukaan pienalukset 
(nettovetoisuus<19) seki proomut ym. edellä mainitut 
erikoisalukset. 
Taulukoissa 1, 2 ja 3 on tietoja proomuista yms. sekä 
Suomen koko rekisterbidyst kauppalaivastosta vuonna 1991. 
 Lopussa  on aakkosellinen luettelo alusrekisteriss vuoden
 1991  lopussa olevista proomuista, ruoppaajista, pora-
lautoista, uivista telakoista seka 'muista aluksista'. 
TAULUKKO 1. 
Proomut, ruoppaajat, poralautat yms. vuoden 1991 lopussa 
Luku- 
määrä % 
Bruflo- 
 vetoisuus % 
Netto - 
vetoisuus 0/ /0 
Keskim. 
 ikä (vuotta) 
Proomut (pr) 62 50,0 43.540 46,9 17.780 35,1 27,81 
Ruoppaajat (ru) 44 35,5 6.743 7,4 4.093 8,2 18,30 
Poralautat  (PI) 5 4,0 452 0,1 225 0,1 13,00 
Uivat telakat (ut) 6 4,8 41.161 44,3 27.980 55,2 26,50 
Muut alukset (mu) 1) 7 5,7 1.074 1,3 676 1,4 15,71 
Yhteensa 124 100,0 92.970 100,0 50.754 100,0 23,09 
1) Ryhmään kuuluu mm. seuraavia aluksia: tutkimusponttooni, ravintolalaiva,paalutusalus, 
harausalus ja kalanviljelylaitos 
TAULUKKO 2. 
Proomujen, ruoppaajien yms.  jakaantuminen suuruusluokkiin 
bruttovetoisuuden mukaan vuoden  1991 lopussa 
Bruttovetoisuus  
	
- 	99 
100- 	499 
500- 	999 
Alusten määrä 
44 
48 
9 
1000-1999 4 
2000-4999 8 
5000-9999 3 
10000- 1 
ei tietoa 7 
Yhteensä 124 
TAULUKKO 3. 
Suomen rekisteröity kauppalaivasto vuoden 1991 lopussa 
Varsinainen 
Luku- 
määrä 
Brutto- 
vetoisuus 
Netto - 
vetoisuus 
kauppalaivasto 464 1 .031 .146 482.109 
PI enalu kset 
(netto<19) 337 13.696 2.122 
Proomut yms.  124 92.970 50.754 
Yhteensä 925 1.137.812 534.985 
PROOMUT, RUOPPAAJAT, PORALAUTAT YMS. VUODEN 1991 LOPUSSA 
Nimi 	Tyyppi Erikois-piirre 
Brutto Netto Rakent. Uudel.  
vuosi 	rak.v. 
merikulj. 	39 	12 	1991 
	
39 39 	1981 
99 	30 	1987 
ravintolapr. 	45 21 	1927 	1956 
39 	39 	1981 
ponttooni 87 27 	1983 
43 	43 	1971 
51 51 	1973 
49 	45 	1939 
49 49 	1973 
tutkimuspont. 	1988 
4712 	1414 	1987 
414 	124 	1976 
ravintolal-aiva 	171 82 	1891 	1956 
1783 	535 	1934 
416 	390 	1964 
saranarahtialu 	416 	390 	1965 
1157 	1091 	1968 
4886 	1466 	1986 
tankkiproomu 	256 	239 	1978 1957 
imuruoppaaja 	81 	72 	1962 
imuruoppaaja 31 12 	1971 1953 
1953 
197 	66 	1960 
197 66 	1960 
154 	134 	1978 
paalutusalus 	318 	251 	1971 
53 49 	1968 
184 	144 	1959 
kauharuoppaaja 	114 33 	1931 	1975 
63 	63 	1971 
44 44 	1930 
157 	114 	1957 
289 	120 	1977 
57 57 	1971 
51 	16 	1983 
193 	179 	1982 
106 85 	1977 
99 	99 	1981 
104 32 	1984 
1984 
155 	139 	1962 
63 63 	1972 
9230 	2769 	1976 
7011 	7011 	1979 
1990 	597 	1973 
22 6 	1978 
1988 
74 	69 	1917 
28 28 	1973 
618 	186 	1983 
108 32 	1987 
Aatami ru 
Amal la 	pr 
An i Pi 
Arla pr 
Eeva mu 
Eko-1 	pr 
Elli ru 
Elsa ru 
Emma pr 
Emma 	pr 
Erpa mu 
Espa pr 
Farao pr 
Faros 	mu 
Floating Dock 	ut 
Hl78 pr 
H17 9 pr 
H182 	pr 
Harry pr 
Hyvä-Uke pr 
Ida pr 
Imu V 	ru 
Imu 3 ru 
Ji pr 
J2 pr 
J-3 	pr 
J- 4 pr 
Juuso pr 
Kaarina 	mu 
Kahia 1000-2 	ru 
Kabmari 1 ru 
Kaivaja 	ru 
Kampe la Pi 
Kettinki 6 pr 
Koura ru 
Koura II 	ru 
Kuha ru 
Kullervo ru 
Kuokka-Pekka 2 	ru 
Kuokka-Pekka 3 ru 
Kuokka-Pekka 4 	ru 
Kuokka-Pekka 5 ru 
Kärsäkäs I 	pr 
Lahja pr 
Lahna Pi 
Lapis II 	pr 
Lara ut 
Levator pr 
Litma 	pr 
Lännen vesimest.16  ru 
M- 6 pr 
Manta ru 
Manu-Pekka 	ru 
Mar i 	ru 
Markku I ru kauharuOppaaja  51 39 1972 1980 
Markku II ru 83 76 1965 
Massing pr 314 286 1954 
Meri-Hara  mu harausprOOmu  9 3 1987 
Meri-Pekka ru 542 420 1962 1972 
Merikuokka ru 285 245 1982 
Mimmi pr huvikäyt. 30 30 1934 
Mursu pr 1269 381 1976 
Nestori pr 540 162 1974 
Norppa  pr 506 152 1986 
Nosto-Pekka pr 610 183 1980 
Olga pr 604 316 1988 
Onnia pr 192 174 1938 1961 
Palko 50-3 pr 41 38 1967 
Panda pr ponttooni  537 161 1976 
Para-Alfa pr ponttooni  2039 612 1983 
Para-Bravo pr ponttooni  2041 613 1984 
para-Charlie pr 2967 891 1984 
Para- Delta pr 2967 891 1985 
Peetu pr 27 27 1937 
Pekka I ru 165 146 1961 
Pekka III ru imuruoppaaja  16 16 1969 
Pekka V ru imuruoppaaja 25 17 1972 
Pekka VI ru imuruoppaaja  73 66 1975 
Pekka 2 ru 30 30 1955 
Pena I ru 378 114 1970 
Pena II ru 378 114 1968 
Pena III ru 378 114 1969 
Pena IV ru 378 114 1968 
Polak pr ponttooni 19 10 1981 
Pora- Eero p1 106 32 1976 
Pora-Pekka 4 p1 ruoppauslautta  121 37 1984 
Pulteri ru 149 45 1990 
Puulaaki I pr 41 13 1981 
Pääskyniemi  3 pr 198 182 1946 1961 
Rauha pr 163 149 1938 
Riikka ru ponttooni 34 11 1982 
Ruutana ru ruoppausalusta 67 67 1976 
Saari 3 pr 130 122 1943 
Saari 4 pr 126 118 1911 
Saimi pr 30 30 1929 
Saku i  mu 328 99 1963 
Sanni pr 31 31 1928 
Seppo I ru 127 127 1975 
Seppo II ru 127 127 1975 
Seppo iii pr od.romutusta 386 375 1964 
Seppo iv pr od.romutusta  393 382 1965 
Seppo V pr od.romutusta 327 317 1968 
Sonja pr 56 50 1941 
Sonja ut 2650 1944 1967 
Stor-Klas  ru 104 86 1966 
Suoma pr 162 146 1938 
Sylvi pr 39 39 1959 
Särkkä I pr 143 143 1971 
Särkkä II pr 143 143 1969 
Teunis pr 314 286 1954 
Toini pr 39 39 1959 
Topi i  pr 117 36 1965 
Triton ru 506 371 1958 
Tursas ru 362 305 1951 
Tursas 2 ru 31 31 1952 
tJiva Telakka  ut 18852 9707 1982 
Ukko Matti pr 28 25 1929 
Valmet 12 000 t ut 7083 5724 1968 
Valmet 5000 ut 3782 3059 1957 
Vesikko pr 495 322 1983 
Vesimestari n:o 26 ru 1989 
yule-i mu kalanviljely 209 202 1981 
Vilma ru 48 48 1976 
Vorokki pr 887 720 1979 
